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RESUMEN 
El trabajo que aquí se presenta sobre "El estudio del desarrollo pondo 
estatura' y sexual, de los adolescentes de la Concentración Escolar No. 2 
del municipio de Bosconia", fue elaborado pensando en la Comunidad 
Educativa de dicha institución; y a la vez tratando de superar las 
dificultades que sobre ésta temática se presentan en materia 
investigativa, debido a que sobre éste particular es poco o casi nada lo 
que se tiene en ésta región del país. 
En opinión del autor, se ha tratado de ser lo más objetivo posible y se ha 
realizado una descripción minuciosa de las características sexuales 
secundarias que presentan los adolescentes en la educación educativa 
donde se hizo el estudio; ello permitió sacar unas conclusiones que se 
espera sirvan de referente para tener en cuenta al elaborar el Proyecto 
de Educación Sexual. 
Como quiera que ésta es una investigación de tipo descriptivo se 
presentan los resultados, haciendo comparaciones con las tablas que 
para el efecto habían elaborado los Doctores Ucrós y Casas, en lo que a 
edad, peso y talla se refiere. Se tuvo en cuenta para la maduración 
sexual, tanto de hombres como de mujeres, las tablas y gráficas que para 
tal fin había elaborado el especialista J.M. TANNER, en el ario 1.975. 
Las recomendaciones que se hacen apuntan a mejorar los aspectos de 
orientación y manejo adecuado de la información hacia los adolescentes, 
por parte de todas las personas que tienen que ver con la formación de 
los mismos, como los docentes, padres y familiares. 
INTRODUCCION 
La presente monografía nace de la necesidad de conocer mejor el 
crecimiento y desarrollo que han alcanzado los adolescentes de la 
Concentración Escolar No, 2 de Bosconia; puesto que hasta donde se 
sabe no ha habido dentro del Municipio quien se haya dado a la tarea de 
iniciar un trabajo de ésta naturaleza, para tener una claridad meridiana 
acerca de nuestros adolescentes. 
Es importante reconocer que ésta temática despeja un sinnúmero de 
incógnitas, las cuales servirán de apoyo para sacar unas conclusiones 
que puedan contribuir al fortalecimiento de las bases para un buen 
proyecto de Educación Sexual, tendiente a favorecer a todos los 
miembros de la comunidad educativa, de la institución que nos ocupa. 
A través del proceso de medición de peso, talla y descripción de las 
características sexuales secundarias, llevado a cabo en la Concentración 
Escolar No. 2, fue posible identificar algunas situaciones especiales que 
presentan nuestros adolescentes, las cuales servirán para poder hacer las 
recomendaciones requeridas. 
La presente monografía consta de cuatro capítulos distribuidos así: 
El primero hace mención a la descripción de la investigación: 
Planteamiento, Formulación, Objetivos y Justificación; el segundo 
contiene el Marco Teórico que incluye los antecedentes y las Bases 
Teórico-conceptuales; en el tercero aparece la Metodología que describe 
el tipo de investigación, la población, la muestra, los instrumentos 
utilizados, el Estudio Piloto, las Técnicas de recolección de datos, 
Presentación de la Información, Tabulación de la misma. En el cuarto 
capítulo, se hace el análisis y la interpretación; incluye: Población, 
Muestra, Resultados. Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones 
que se consideran necesarias para mejorar los aspectos del desarrollo en 
los cuales presentan deficiencias los adolescentes objeto del estudio. 
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Se espera que el presente trabajo contribuya con el mejoramiento de la 
calidad de vida que debe dárseles a los adolescentes de nuestro 
municipio y que además sirva de base para investigaciones futuras, en lo 
que al desarrollo pondo estatural y sexual se refiere. 
Se expresan al igual agradecimientos y satisfacción por los logros 
obtenidos y se estima haber cumplido con la Universidad y la comunidad 
educativa de la Concentración Escolar No. 2 de Bosconia. 
1. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Es necesario que todo el que trabaja con adolescentes tenga claro que la 
evaluación del desarrollo físico es importante, puesto que el peso, la talla 
y las características sexuales secundarias, son una espectativa constante 
tanto para la familia como para el mismo joven. 
Motivado por ello y por la observación que se ha realizado de los 
adolescentes de la institución objeto de estudio, es necesario que se 
conozca cómo se encuentran nuestros adolescentes de la población de 
Bosconia y más específicamente los que están en las edades de doce (12) 
a quince (15) años de la Concentración Escolar No. 2; puesto que de las 
observaciones realizadas por el investigador, se notan ciertas 
características especiales en la población objeto de este estudio. 
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A los adolescentes en mención no se les ha realizado un seguimiento 
sistemático de su desarrollo tísico por lo tanto no se conoce las 
caracteristicas de su desarrollo pondo estatural y sexual, lo que significa 
un verdadero vacío entre lo que se observa y la realidad que viven. 
Son variados los factores que influyen en el crecimiento físico de los 
adolescentes. "Los factores genéticos y ambientales en presencia de 
normalidad del sistema endocrino mantienen una constante interacción, 
tienen la capacidad de variar, no son estáticos, así la talla en los países 
en vía de desarrollo es influido en forma más aparente por los factores 
ambientales, alimentación, salud, ausencia de enfermedad, afecto, clima. 
En los países desarrollados es resultado de factor genético propiamente 
dicho, puesto que los ambientales están controlados o son favorables al 
crecimiento". (1) 
(1) FRANCO GUTIERREZ, German. Evaluación del crecimiento físico del 
adolescente. Rey. Atención integral al adolescente. Tomo 1. 
Se sabe que el crecimiento y desarrollo son dependientes de los factores geneticos y 
ambientales. 
En el contexto donde se desarrolla la investigacion por su condicion socioeconomica y 
culural existen factores de riesgos por la falta de una cultura del crecimiento y 
desarrollo del nitro que afectan el mismo. Es preciso entonces reconocer cuales son las 
caracteristicas del desarrollo y crecimiento del adolescente que sirvan de informaciort 
base para programas en favor del adolescente. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
Se entiende por desarrollo pondo estatural y sexual, el grado de ganancia 
en peso, talla y la aparición de las características sexuales secundarias 
que se observan tanto en los varones como en las mujeres. 
Alrededor de los doce (12) años de edad (esto es variable), se empiezan a 
notar ciertos cambios en el desarrollo y crecimiento tanto de los varones 
como de las mujeres, lo cual permite establecer, según algunos 
parámetros que se toman, el grado de avance que va logrando el 
adolescente, siempre que este desarrollo no haya tenido algún 
contratiempo por efecto de enfermedades congénitas, o adquiridas por 
factores hereditarios. 
Para el caso que nos ocupa, en la institución educativa se ha podido 
apreciar una gama de situaciones que hacen necesario el estudio más 
detenido y minucioso para poder orientar unas recomendaciones 
tendientes a favorecer el normal crecimiento y desarrollo de los 
adolescentes en estudio. 
Para modos de hacer una formulación más adecuada se plantean las 
siguientes preguntas orientadoras. 
1,2.1, ¿Han desarrollado los adolescentes sus características sexuales 
secundarias de acuerdo con su edad? 
1.2.2. ¿En qué aspecto del desarrollo pondo estatura! y sexual los 
adolescentes presentan mayores dificultades? 
1.2.3. ¿Qué incidencia tendrán los resultados del diagnóstico del 
desarrollo pondo estatura! y sexual en la comunidad estudiantil de la 
concentración escolar No. 2, de Bosconia? 
1.2.4. ¿Cuáles serán las recomendaciones a tener en cuenta para 
mejorar los aspectos del desarrollo en los cuales los adolescentes 
presentan deficiencias? 
1.3. OBJETIVOS. 
Q 
1.3.1 Objetivo General. 
Describir las características sexuales secundarias de los adolescentes en 
edades de 12 a 15 arios, de la Concentración Escolar No. 2 de Bosconia. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
Establecer si los adolescentes han desarrollado las características 
sexuales secundarias de acuerdo a su edad. 
Analizar en que aspectos del desarrollo pondo estatura! y sexual, los 
adolescentes presentan mayores dificultades. 
IIacer recomendaciones para mejorar aquellos aspectos del desarrollo 
en los cuales los adolescentes presentan deficiencias. 
1.4 JUSTIFICACION. 
A partir de la realización de un trabajo llevado a cabo en desarrollo del 
Seminario "La Sexualidad y las etapas evolutivas", se pudo establecer la 
necesidad que había en la Concentración Escolar No.2 (institución en 
donde trabajo). de conocer más ampliamente la problemática del 
desarrollo de los adolescentes, puesto que se detectó una gama de 
características sexuales secundarias no ajustadas a la edad de los 
jóvenes, que ameritan un análisis más profundo o detallado para lograr 
establecer algunas pautas tendientes a mejorar aquellos factores que 
están incidiendo, en forma decisiva, en el normal desarrollo de los 
adolescentes de la institución que nos ocupa. 
Un diagnóstico del desarrollo pondo estatura! y sexual de los 
adolescentes de la Concentración Escolar No. 2, aportaría muchos 
elementos a tener en cuenta en la elaboración del proyecto de educación 
sexual. 
Como quiera que dentro de la institución y aún dentro de la población, 
no se había iniciado un trabajo investigativo de ésta índole, tendiente a 
conocer la realidad de nuestros adolescentes, se ha considerado 
pertinente la realización del presente estudio. 
Revisados los recursos bibliográficos sobre los cuales puede apoyarse 
éste trabajo, se puede constatar que el nivel de profundidad con el cual 
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es posible abordar esta temática será lo suficientemente ajustada a los 
requerimientos que un trabajo de ésta magnitud requiere. 
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2. MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO SOBRE ADOLESCENTES. 
Para acercarnos un tanto al estudio de los adolescentes es pertinente 
acudir a la investigación realizada en los Estados Unidos de América, 
por el especialista J.M. TANNER, quien hacia el ario 1.955 pudo sacar 
unas conclusiones generalizadas sobre las relaciones de peso, talla y 
maduración sexual, en una población bajo unas condiciones 
completamente diferentes a las nuestras; pero que dado a las condiciones 
generalizadas en que se abordó, ésta investigación sirve de referencia 
para posteriores estudios. 
Tanner logra establecer unos parámetros en cuanto a la maduración 
sexual de los adolescentes que es la que se viene tomando en nuestros 
países latinoamericanos. Como lo dijera el doctor GERMAN FRANCO 
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GUTIERREZ, jefe de investigaciones y medicina preventiva, 
subdirección de salud de CAFAM: "Estarnos en mora de tener tablas de 
comparación propias, ajustadas a nuestra realidad genética y ambiental 
distintas a las de los Estados Unidos e Inglaterra (N.C.1-1.1)". (1). 
2.1.1 El adolescente en Colombia. Los estudios que hasta ahora se han 
hecho en Colombia sobre adolescencia son fragmentarios e incompletos 
por no decir que inexistentes; sin embargo ésta no es una situación 
particular de nuestro país porque en otros países de América Latina 
tampoco existen estudios sistemáticos y los que hay también son 
incompletos. Para llenar una parte de ese vacío los doctores Ucrós y 
Casas realizaron un trabajo; como ellos mismos lo dicen: "con el (Meto 
de fijar las variables fisiológicas del adolescente en nuestro medio". (2). 
Ibid, pag, 38. 
Ucrós Cuéllar A. y otros: Crecimiento y Desarrollo. Rev, de la Sociedad 
Colombiana de Endocrinología. 5 pag. 11. 
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Para ello se tomó un grupo de 2.500 sujetos que se estudiaron en forma 
longitudinal durante un lapso de siete años con un total de 23.000 
registros. Hasta donde es posible establecer, éste es el estudio más 
completo que se ha efectuado en el país ya que tuvo un diseño 
metodológico preestablecido, un análisis estadístico riguroso y una 
muestra suficientemente representativa. 
A nivel regional es poco o nada lo que se tiene sobre el particular; y en 
cuanto al municipio de Bosconia, apenas los registros que los médicos 
pedíatras podrán tener de las consultas a los adolescentes de la 
población. 
2.2. BASES TEORICO CONCEPTUALES. 
2.2,1 Forma de estudiar al Adolescente. Atendiendo a la investigación 
realizada por los doctores Ucrós y Casas, éstos plantean que "al 
adolescente es necesario estudiarlo integralmente, es decir, valorando 
simultáneamente la maduración de cada una de sus variables". (3). 
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(3) Op. cid. 
Como punto de partida debe fijarse la fecha de nacimiento, variable de 
la cual van a depender las otras variables. 
También afirman que "si bien en la niñez y en estado adulto las distintas 
edades coinciden cronológicamente dando una idea de la madurez 
armónica, en el adolescente no suelen coincidir y la disarmonía del 
desarrollo es casi la regla. es frecuente y normal observar que a una 
misma edad cronológica no corresponde ni la edad por estatura, ni el 
desarrollo óseo ni la maduración sexual". (4) Para realizar el presente 
estudio se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
VARIABLES ANTROPOMETRICAS. 
- Edad Cronológica. Está dada por la fecha de nacimiento, deben 
anotarse los arios cumplidos. 
(4) Op, cid, 
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- Estatura (talla). Para medir la estatura el sujeto debe estar descalzo, 
de espaldas a una cinta métrica que debe ser rígida, con los talones, las 
nalgas, la columna cérvíco- dorsal y el occipucio tangenciales a ella; la 
medición se hará por intermedio de un elemento perpendicular a la cinta 
métrica y que toque la parte más prominente del cráneo (Vertex); los 
brazos deben estar sueltos y los hombros en posición natural. El 
resultado se lee en metros y centímetros. (tallhnetría) 
- Peso. El peso es una variable de talla y no de la edad cronológica. "la 
masa corporal está en función del desarrollo esquelético que varía 
mucho dentro de la misma edad y sexo". (5). 
La masa corporal dobla su peso en la adolescencia, los hombres lo hacen 
a expensas de unidades musculares y las mujeres a expensas de unidades 
de grasa. Se expresa en Kilogramos y la forma de obtenerse es 
utilizando una misma báscula para el total de la muestra. 
(5) Ibid. pag. 12 
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VARIABLE ANTROPOMORFICA. 
- Desarrollo sexual es evidente que "el desarrollo sexual no puede 
establecerse por años de edad sino por etapas de maduración". (6) 
J.M. TANNER, propuso las secuencias en la maduración de la mama, 
del vello púbico y de los genitales externos masculinos en 1.955, y es lo 
que se ha venido usando. (Referencia). La maduración sexual 
esquematizada por Tanner no se cumple en forma matemática. Por otra 
parte, han sido diseñadas para población caucásica y sus postulados no 
se cumplen totalmente en otras razas. 
Es cierto que la mayor parte de las variaciones descritas por Tanner 
coinciden en un momento dado, aunque se presenten antes o terminen 
después y ésta coincidencia es la que tiene más utilidad desde el punto de 
vista clínico. 
(6) 1bid. pag. 
El estadio 1, se caracteriza, porque en él no hay maduración de ninguna 
clase; el 2. y el 3. porque en ellos aparecen los caracteres sexuales 
secundarios y el 4. y el 5. porque en su transcurso maduran esos 
caracteres. 
Siempre que se desee especificar el grado de maduración de algunos de 
los parámetros propuestos por Tanner se le agrega a la variable los 
números 1, 2, 3, 4, 5, según el estadío en que se encuentre. 
Genitales Externos Masculinos: 
Testículos, escroto y pene semejante a los de la primera infancia, 
aunque se observe aumento paulatino del tamaño. 
Cambio de textura y de coloración de la piel del escroto, aumento del 
tamaño de los testículos. 
Aumento de longitud en el pene y en menor grado en diámetros; 
aumento simultáneo del testículo; oscurecimiento de la piel del escroto. 
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Desarrollo del glande, aumento simultáneo de la longitud y del 
diámetro del pene, oscurecimiento de la piel del escroto. 
Genitales de características adultas en tamaño, forma y coloración. 
Vello pubiano (ambos sexos). 
No hay vello púbico y si existen, es igual al de la pared abdominal. 
Aparición de vellos suaves y ligeramente pigmentados en la base del 
pene o a lo largo de los labios mayores. 
El vello cubre la sínfisis pubiana, aparece más pigmentado, grueso y 
ensortijado. 
Vello de características adultas sin que ocupe la región superior 
interna de los muslos. 
Vello de características adultas que se extiende a la región interna de 
los muslos. Triángulo de base superior en la mujer que posteriormente 
puede extenderse hasta el ombligo sobre una línea recta. 
10 
Mamas, 
Características infantiles. Unicamente elevación del pezón. 
Elevación de las mamas y pezones en un pequeño montículo, aumento 
del diámetro de la areola. 
Mayor desarrollo de la mama y de la areola, pero todavía no hay una 
diferencia en el relieve entre la una y la otra. 
Aumento del tamaño y proyección del pezón y la areola sobre la 
mama formando relieve. 
Proyección del pezón y desaparición del relieve de la areola; mama de 
características adultas. 
Men arquí a. 
"La investigación de la menarquía tiene muchos problemas y esta sujeta 
a variables no siempre fáciles de determinar". (1) 
(1) Op. cid. 
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"En Colombia las condiciones ecológicas y culturales son muy diversas 
por lo cual la edad de la menarquía no es la misma en los diferentes 
lugares". (2) 
Se afirma que para que la menarquía se presente el 17% del peso 
corporal debe estar representado por grasa; de ahí que la menarquía 
esta más condicionada al peso que a la edad. 
Maduración sexual y brote de crecimiento. 
Tanto en el hombre como en la mujer la maduración sexual tiene una 
acción de causa a efecto sobre el incremento a la talla. En la 
adolescencia se incrementa el 25% de la talla final. 
El incremento del peso también tiene una relación clara con la 
maduración sexual y naturalmente con el incremento de la talla. 
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(2) Op. cid. 
Otras partes del cuerpo también sufren transformaciones; el pie del 
adolescente crece más rápidamente que el resto del cuerpo; la cara 
adquiere rasgos propios definitivos; el hombre pierde grasa en el rostro, 
por lo cual sus facciones se hacen angulosas y bruscas. 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1, TIPO DE INVESTIGACION. 
El presente trabajo monográfico se realizó en el centro educativo: 
Concentración Escolar No.24 del municipio de Bosconia, ubicado en el 
departamento del Cesar con una población total de 28.000 habitantes 
aprox; es una investigación con un diseño descriptivo del desarrollo 
pondo estatural y sexual de los adolescentes de Bosconia (Estudio 
Etnográfico). Se orienta al análisis e identificación de sus características 
sexuales secundarias, para precisar recomendaciones que contribuyan 
con el mejoramiento de las dificultades encontradas. 
3.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACION. 
- Selección de la muestra. 
- Preparación y validación de los instrumentos. 
Obtención de la información. 
Procesamiento y análisis de la información. 
'Tabulación, ordenación y sistematización. 
Emisión de Juicios de valor sobre resultados. 
Elaboración del informe final. 
3.3. POBLACION. 
La población de éste estudio la conformaron estudiantes de sexto grado 
de dicho centro educativo de Bosconia, contando con una población total 
de 160 adolescentes, hombres y mujeres, localizados en los barrios 
marginados de la poblacion, de los estratos socioeconomicos, medio bajo 
y bajo bajo, en igual índice de proporción. 
3.4. MUESTRA. 
La muestra fue tomada al azar a un cuarenta por ciento (40%) del total 
de los estudiantes adolescentes que cumplen con el rango de edad 
establecido inicialmente, distribuidos así: 
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Dieciséis (16) estudiantes (hombres y mujeres) en edad de doce arios. 
Dieciséis (16) estudiantes (hombres y mujeres) en edad de trece arios. 
Dieciséis (16) estudiantes (hombres y mujeres) en edad de catorce arios. 
Dieciséis (16) estudiantes (hombres y mujeres) en edad de quince arios. 
Sesenta y cuatro estudiantes en total. 
3.5. INSTRUMENTOS. 
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación se elaboraron dos 
encuestas así: 
Encuesta Tipo A (Véase Anexo 1A), dirigido a los adolescentes, 
(mujeres), mediante la cual se obtuvo la siguiente información: 
- Variables de peso, talla y edad de los estudiantes. 
Características sexuales secundarias: mamas, vello pubiano, 
menarquía. 
Promedio de edad en que apareció la primera menstruación. 
- Información acerca de la preparación previa de los adolescentes para 
aceptar los cambios que se suceden en su cuerpo. 
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Encuesta Tipo B. (Véase Anexo 1B), dirigida a los adolescentes varones, 
mediante la cual se obtuvo la siguiente información: 
Variables de peso, talla y edad de los adolescentes. 
Características sexuales secundarias: testículos, escrotos, pene y vello 
púbico. 
Información acerca de la preparación previa de los adolescentes para 
aceptar los cambios que se suceden en su cuerpo. 
3.6. ESTUDIO PILOTO. 
Esta investigación corresponde a un estudio de caso; se tomó en forma 
previa a su aplicación, una muestra, para la validación con cinco 
adolescentes varones y cinco mujeres; para así poder aplicar una 
encuesta ya corregida; se tuvieron en cuenta criterios de claridad, 
redacción y pertinencia de acuerdo con los intereses y necesidades de la 
temática; éste resultado fue favorable para aplicar las encuestas 
definitivas. 
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3.7. TECNICAS DE RECOLECCION. 
El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue la encuesta; 
para la aplicación se hizo un entrenamiento a la población dándole las 
orientaciones necesarias a todas las personas para que tomaran parte 
activa en el suministro de la información. 
Además de las encuestas también se utilizó la observación directa de los 
adolescentes en lo que tiene que ver con las variables de peso y talla, 
tanto de mujeres como de varones. 
3.8. PRESENTACION DE LA INFORMACION. 
La información recolectada en las encuestas practicadas se presentan en 
tablas donde se muestran porcentajes obtenidos de los diferentes Ítems. 
Comparando los distintos datos obtenidos con cada una de las tablas ya 
elaboradas por especialistas en el tema, se fue elaborando un listado de 
situaciones dignas de análisis. 
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3.9. ANALISIS DE LA INFORMACION. 
La información recolectada en las encuestas practicadas a los 
adolescentes de la Concentración Escolar No. 2, de Bosconia, se tabuló 
en forma numérica y porcentual, con las encuestas Tipo A y B; los datos 
cuantificables quedaron en la matriz interpretativa. 
El análisis de la información se hizo a través de matrices cuantitativas, 
en donde se consignaron los datos o respuestas dadas a los distintos 
ítems, por parte de los encuestados. 
3.10. INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
Con los resultados de ésta investigación, se construyeron juicios de 
estimación; al confrontar lo cualitativo con lo cuantitativo, hice mi 
interpretación del estado real de desarrollo de los adolescentes en 
estudio, sus necesidades y medios de información. 
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3.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Evidentemente de cada aspecto averiguado en la investigación 
(resultado, deficiencias), se emite una conclusión que clarifica el 
desarrollo pondo estatura] y sexual de los adolescentes; de ahí las 
recomendaciones que se plantean para viabilizar las acciones para 
mejorar tales deficiencias observadas. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, la investigación se 
hizo con base en un análisis estructurado y comprensivo de los aspectos 
del crecimiento y desarrollo contemplados en el instrumento. A 
continuación se presenta el estudio descriptivo y estadístico de la 
investigación, demostrando de ésta manera su validez y confiabilidad. 
Los datos obtenidos a través del instrumento aplicado a la muestra en la 
Concentración Escolar No.2, fueron los siguientes: 
4.1. POBLACION ENCUESTADA. 
TABLA 1. ¿Cuál es la población encuestada? 
1 
POBLACION ENCUESTADA No. o/ /0 
Número total de adolescentes. 64 100 
Número total en edad de 12 arios. 16 25 
Número total en edad de 13 arios. 16 25 
Número total en edad de 14 años. 16 25 
Número total en edad de 15 arios. 16 25 
Nota: Por razones de ética investigativa, el nombre de la Concentración 
Escolar se conserva en el anonimato y ésta asume el nombre de 
Concentración Escolar No. 2. 
4.2. RESULTADOS. 
Como quiera que una gran mayoría de los adolescentes objeto de 
estudio, habían participado anteriormente en un trabajo similar, resultó 
la tarea más ágil de lo que se suponía; de allí que esto se comprueba al 
confrontar los resultados obtenidos. 
4.2.1 Relación de edad, peso y talla (hombres y mujeres). 
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TABLA 2A. 
(hombres) 
No EDAD 
(Años) 
PESO 
(Kgs) 
TALLA 
(Mis) 
1 12 39 1.45 
2 12 36 1.42 
3 12 33 1.32 
4 12 41 1.41 
5 12 32.5 1.42 
6 12 28 1.30 
7 12 29 1.30 
8 12 38.8 1.38 
TABLA 2B. 
(mujeres) 
No. EDAD 
(Años) 
PESO 
(Kgs) 
TALLA 
(Mts) 
1 12 30 1.35 
2 12 41.5 1.50 
3 12 48.5 1.53 
12 35 1.42 
12 37.5 1.45 
12 37.5 1.48 
7 12 39.5 1.46 
12 34.5 1.41 
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Promedio de peso: 34,7 aprox. Promedio de peso: 38 Kg. 
Promedio de talla: 1,38 m. Promedio de talla: 1,45 ni. 
En esta tabla puede apreciarse una diferencia en el promedio del peso. 
de 3,3 aprox. aventajando las mujeres a los varones, por la misma 
condición de ganancia de peso a través de la acumulación de grasa en su 
cuerpo. 
De igual forma se observa que en su talla las mujeres alcanzan a 
sobrepasar a los varones en 7 centímetros de diferencia. 
Si comparamos estos resultados con los observados en los cuadros 1 y 2 
(ver anexo 14 y 3B), nos daremos cuenta que los varones están por 
debajo del peso promedio, en una ligera diferencia de 0.3 Kg y las 
mujeres se ubican dentro del promedio establecido. 
Con respecto a la talla de los varones, sucede algo similar, existe una 
diferencia de 5 centímetros con relación al cuadro de Ucrós y Cuellar. 
Las mujeres están en un promedio igual al del cuadro aludido. 
(Ver pagina siguiente tablas 3a-3b) 
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TABLA 3A. TABLA 3B. 
No. EDAD PESO TALLA No. EDAD PESO TALLA 
(Arios) (Kgs) (Mts) (Arios) (Kgs) (1VIts) 
1 . 13 .1'  34 1,40 1 13 49,5 1,37 
2 13 32 1,40 1 13 35,5 1,45 
3 13 49,5 1,64 3 13 41 1.60 
4 13 41 1,39 4 13 34,5 1.43 
5 13 59,5 1,49 5 ' 13 32 1.36 
6 13 32 " 1.72 6 13 50,7 1,57 
7 1 13 34 1,79 7 13 44,3 1,44 
8 13 39 1,49 8 13 32,1 1,39 
Promedio de peso: 35,6 Kg. Promedio de peso: 44,5 Kg. 
Promedio de talla: 1,51 m. Promedio de talla: 1.48 m. 
Los hombres se encuentran por debajo del peso promedio con una 
diferencia de 3,4 Kg., aproximadamente. En las mujeres se aprecia una 
'F 
diferencia por encima del peso promedio establecido para ésta edad 
según tabla comparativa. 
Se aprecia que la talla de los hombres tiene una diferencia de 3 
centímetros por encima del promedio del cuadro, mientras que las 
mujeres presentan una ligera diferencia de 2 centímetros por debajo del 
promedio. 
TABLA 4A. (hombres) TABLA 4B. (mujeres) 
No. EDAD 
(Altos) 
PESO 
(Kgs) 
TALLA 
(Mts) 
No. EDAD 
(Mos) 
PESO 
(Kgs) 
TALLA 
(Mts) 
1 14 42,2 1,52 1 14 38 1,54 
/ 14 62,7 1,55 2 14 37 1,42 
3 14 24 1,37 3 14 45 1,58 
14 49,5 1,36 4 14 39 1,49 4 
5 14 38 1,36 5 14 64 1 1,52 
6 14 30 1,39 6 14 63,2 1,62 
7 14 28,8 1,35 7 14 43,5 1,50 
8 14 39 1,46 8 14 43,2 1,60 
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Promedio de peso: 34,2 Kg. Promedio de peso: 51,7 aprox. 
Promedio de talla: 1,42 m. Promedio de talla: 1,53 m. 
Referente al peso, los varones se encuentren con una diferencia por 
encima del promedio presentado en el cuadro 1 (ver anexo 3A), de 3,8 
Kg. aproximadamente; las mujeres también están por encima del 
promedio en 2,9 Kg. 
Con relación a la talla, los hombres tienen una diferencia por encima del 
promedio de 1 centímetro; las mujeres están en la talla promedio. 
(Ver pagina siguiente tabla 5a-5b) 
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TABLA 5A. (hombres) TABLA 5B. (mujeres) 
No. EDAD 
(Años) 
PESO 
(l(gs) 
TALLA 
(Mts) 
No. EDAD 
(Años) 
PESO 
(Kgs) 
TALLA 
(Mts) 
1 15 53,6 1,60 15 44,5 1,50 1 
2 15 51 1,48 2 15 48 1,56 
3 15 48 1,54 3 15 48 1,53 
4 15 38,5 1,50 4 15 45 1,52 
5 15 49 1,53 5 15 59 1,70 
6 15 48 1,53 6 15 42,2 1,47 
7 15 54 1,50 7 15 37,5 1,56 
8 15 53 1,66 8 15 46 1,60 
Promedio de peso: 47,8 Kg. aprox. Promedio de peso: 47,9 Kg. aprox. 
Promedio de talla: 1,56 m. aprox. Promedio de talla: 1,54 m. aprox. 
Los varones presentan una ligera diferencia de 2.2 Kg. 
aproximadamente, por debajo del peso promedio (cuadro 1); al igual que 
los hombres, las mujeres están por debajo del promedio en 2,1 Kg., 
aproximadamente. 
La talla de los varones está por debajo del promedio con una diferencia 
de 6 cm. aproximadamente; y las mujeres en 2 cm. aproximadamente, 
por debajo del promedio. 
(Ver a continuación gráficas 1, 2, 3y 4), 
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4.2.2 Características Sexuales Secundarias. 
4.2.2.1 Vello púbico, Testículo, Escroto y Pene. 
TABLA 6. (hombres) TABLA 7. (hombres) 
No. EDAD V.P. T.E.P. No. EDAD V.P. T.E.P. 
(Estadio) (Estadio) (Estadio) (Estadio) 
1 12 1 , 1 13 2 2 
2 12 2 2 2 13 2 2 
3 12 1 1 3 13 3 4 
4 12 1 2 4 13 2 3 
5 12 3 3 5 13 2 1 
6 12 1 1 6 13 2 3 
7 12 2 1 7 13 2 2 
8 12 1 1 8 13 2 2 
Tabla 6. A ésta edad, los varones, en lo que se refiere al vello púbico, un 
total de 5 se encuentran en el estadio (1), lo cual indica que no se ha 
iniciado la maduración sexual o es casi imperceptible; esto representa el 
62,5%. Dos están en el estadio (2.), equivalente al 25% y uno en el 
estadio (3), representando el 12,5%. 
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En lo referente al testículo, escroto y pene, se observa que cuatro de los 
ocho varones se encuentran en el estadio (1); lo que representa el 50%, 
tres están en el estadio (2), equivalente al 37,5%; y uno en el estadio (3), 
el 12,5%. 
Tabla 7. A ésta edad, referente al vello púbico, se aprecia que siete de 
los adolescentes se encuentran en el estadio (2), lo que representa el 
87,5%; uno en el estadio (3) representando el 12.5%, 
En cuanto al testículo, escroto y pene, se observa que uno está en el 
estadio (1), representando el 12,5%; cuatro en el estadio (2) equivalente 
al 50%; dos en el estadio (3), el 25% y uno en el estadio (4), el 12,5%. 
(Ver pagina siguiente tabla 8-9) 
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TABLA 8. (hombres) TABLA 9. (hombres) 
No. EDAD V.P. T.E.P. No. EDAD V.P. T.E.P. 
(Estadio) (Estadio) (Estadio) (Estadio) 
1 14 4 4 1 15 3 3 
2 14 2 2 2 15 2 2 
3 14 1 1 3 15 4 4 
4 14 2 2 4 15 2 2 
5 14 3 2 5 15 4 4 
6 14 2 2 6 15 2 3 
7 14 1 1 7 15 2 3 
8 14 3 3 8 15 4 4 
Tabla 8. Se aprecia que con relación al vello púbico, dos de los varones 
están en el estadío (1), equivalente al 25%; tres se encuentran en el 
estadio (2), o sea, el 37,50/o; dos están en el estadio (3), representando el 
25% y uno en el estadío (4), el 12,5%. 
Del escroto, testículo y pene se observa que .dos se encuentran en el 
estadio (1), representando el 25%; cuatro en el estadio (2), el 50%; uno 
en el estadio (3), el 12,5% y uno en el estadio (4), el 12,5%. 
Tabla 9. Se aprecia que el vello púbico de los adolescentes encuestados, 
cuatro se encuentran en el estadio (2), equivalente al 50%; uno en el 
estadio (3), referente al 12,5% y tres en el estadio (4), representando el 
37,5%. 
Del testículo, escroto y pene se observa que dos están en el estadio (2), 
representando el 25%; tres se encuentran en el estadio (3), equivalente 
al 37,5% y tres se encuentran en el estadio (4) representando el 37,5%. 
En atención a la maduración sexual, en los varones, la gráfica No. 6 
(Anexo 4), ésta se inicia pasados los doce años de edad y si analizarnos 
la situación que presentan los adolescentes en estudio, nos daremos 
cuenta que tan solo uno está por encima de lo que se ha considerado el 
promedio, (Estadio 3). 
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En ese mismo orden de ideas los adolescentes de trece años de edad, se 
considera que la mayoría está dentro de los estadios que corresponden a 
la cronología de la maduración sexual. Tan solo uno aparece por encima 
del estadío que le corresponde; pero en términos generales llevan un 
crecimiento y desarrollo adecuados con la edad. 
Para el caso de los adolescentes de catorce años, se nota una situación 
que merece ser analizada con más detenimiento; puesto que dos de los 
ocho adolescentes no han iniciado su maduración sexual, cuando 
deberían estar en estadíos más avanzados que los de las edades 
anteriores, o por lo menos haber iniciado su desarrollo y crecimiento de 
las características sexuales secundarias. 
Los adolescentes de quince arios, en cuanto a su maduración sexual 
presentan una gama de situaciones que si bien no puede considerárseles 
como salidos de los términos de la normalidad, si ofrece alguna 
preocupación puesto que ya a ésta edad empiezan a definirse las 
características adultas y por tanto la mayoría debería encontrarse en los 
estadíos más avanzados. (Ver gráficas 5 y 6). 
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GRA HCA. 6. RESUMEN DEL TESTICULO-ESCROTO 
Y PENE. (HOMBRES) 
1 2 3 4 5 6 7 
Fuente: Tabla 6, 7, 8, 9. 
4.2.2.2 Vello pubiano, Mamas y Menarquia. 
TABLA 10. (mujeres) TABLA 11. (hombres) 
No. EDAD 
(Años) 
V. P. 
(Estadio) 
MAMAS 
(Estadio) 
MEN 
(Años) 
No. EDAD 
(Años) 
V. P. 
(Estadio) 
MAMAS 
(Estadio) 
MEN 
(Años) 
12 1 1 1 13 2 3 13 
12 2 1 2 13 2 1 13 
12 1 2 3 13 3 4 
12 1 1 4 13 
12 1 1 5 13 3 3 11 
12 1 1 6 13 1 1 
12 1 2 7 13 2 2 11 
12 2 1 s 13 1 2 
TABLA 10. Se aprecia en las mujeres de doce arios, que el vello 
pubiano, seis se encuentran en el estadio (1), equivalente al 75%; dos 
están en estadio (2) que representa el 25%. 
Referente a las mamas, seis están en el estadio (1), equivalente al 75% y 
dos en el estadio (2) representando el 25%. 
Ninguna ha obtenido su primera menstruación (menarquía). 
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TABLA 11. A ésta edad de trece años, se observa que el vello pubiano, 
dos se encuentran en el estadio (1), o sea el 25%; cuatro en el estadio (2) 
equivalente al 50%y dos en el estadio (3) representando el 25%. 
En lo que respecta a las mamas; dos se encuentran en el estadio (1), 
equivalente al 25%; tres en el estadio (2), representa el 37,5% dos están 
en el estadio (3) o sea el 25% y uno en el estadio (4) representando el 
12,5%. 
En cuanto a la primera menstruación, dos la obtuvieron a los once años 
que representa el 25% y otras dos a los trece, que equivale al 25%; el 
otro 50% no la ha obtenido. 
(Ver pagina siguiente tabla 12 - 13) 
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TABLA 12. TABLA 13. 
No. EDAD 
(AÑOS) 
V. P. 
(EST.) 
MAMAS 
(EST.) 
MEN No. 
(AÑOS) 
EDAD 
(AÑOS) 
V. P. 
(EST.) 
MAMAS 
(EST.) 
MEN 
(AÑOS) 
14 3 4 12 1 15 2 3 15 
2 14 4 3 11 2 15 4 3 12 
3 14 2 3 13 3 15 4 2 12 
4 14 2 2 14 4 15 4 4 13 
5 14 4 5 13 5 15 1 2 13 
6 14 3 5 12 6 15 2 3 12 
7 14 4 5 13 7 15 4 3 11 
8 14 4 4 13 8 15 5 4 12 
TABLA 12. A la edad de catorce arios se aprecia en el vello pubiano que 
dos se encuentran en el estadío (2), representando el 25%; dos están en 
el estadio (3), el 25% y cuatro en el estadio (4), equivalente al 50%. 
En las mamas se aprecia que una está en el estadio (2) o sea el 12,5%; 
dos en el estadio (3), el 25%; dos en el estadio (4), el 25% y tres en el 
estadio (5) que equivale al 37,5%. 
Una obtuvo su primera menstruación a tos once años, equivale al 
12,5%; dos la alcanzaron a los doce años, o sea el 25%; cuatro a la edad 
de trece años equivalente al 50% y una a los catorce arios, o sea el 
12,5%. 
TABLA 13. Se aprecia a ésta edad en lo referente al vello publano que 
una se encuentra en el estadio (1), representa el 12,5%, dos están en el 
estadio (2), el 25%; cuatro se encuentran en el estadio (4), el 50% y una 
en el estadio (5) el 12,5%. 
En cuanto a las mamas puede apreciarse que dos están en el estadio (2), 
representando el 25%, cuatro se encuentran en el estadio (3) o sea el 
50%; y dos en el estadio (4) que equivale al 25%. 
Una tuvo la primera menstruación a edad de once años, representa el 
12,5%; cuatro la alcanzaron a los doce arios; o sea el 50%, dos a los 
trece arios, corresponde al 25% y una a los quince arios que representa el 
12,5%. 
En cuanto a la cronología de la maduración sexual de la mujer, puede 
decirse que los adolescentes de doce arios de edad se encuentran en los 
estadios propios de su edad y además se aprecia en la gráfica No. 7 
(Anexo 4), que la menarquía aparece en promedio pasados a los doce 
arios, razón por la cual quizás en ellas no se ha sucedido aún. 
Siguiendo con el análisis de las adolescentes de trece años, es fácil 
apreciar cómo ganan rápidamente los estadios más avanzados de 
maduración; tan solo un porcentaje mínimo no ha logrado los niveles de 
desarrollo esperados. 
Apenas cuatro han alcanzado a tener su primera menstruación, mientras 
que las cuatro restantes no la han obtenido, quizás por su misma 
contextura que presentan. 
Las adolescentes de catorce años están en los estadíos adecuados al nivel 
de maduración de su edad; todas han logrado su primera menstruación 
en promedio a los 12.6 arios, lo que las ubica dentro del promedio 
apropiado. 
En éste mismo orden de apreciación, las adolescentes de quince años de 
edad presentan una maduración sexual adecuada a su edad. 
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Tan solo una no lo ha alcanzado; sin embargo, todas han tenido su 
primera menstruación en promedio a los 13,7 años aproximadamente lo 
que está dentro de los límites de la normalidad. (Ver gráficas 7, 8 y 9). 
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GRAFICA 9. RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
SEXUALES (MENARQUIA-MUJERES). 
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Fuente: Tabla 10, 11, 12, 13. 
GRATICA 8. RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
SEXUALES (MAMAS - MUJERES). 
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Fuente: Tabla 10, 11, 12., 13. 
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GRAFICA 7. RESUMEN DE CARACTERISTICAS 
SEXUALES (VELLO PUB. - MUJERES). 
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Fuente. Tabla 10, 11, 12, 
4.13 0-lan recibida preparacián pravia para aceptar cambiar. qua sal 
suceden en su cuerpo? 
TABLA 14. 
EDAD SEXO SI % NO % 
II 2 25 6 75 
12 
M 3 37,5 5 62,5 
II 0 0 8 100 
13 
M 6 75 2 25 
11 2 25 6 75 
14 
M 1 12,5 7 87,5 
II 3 3,75 5 62,5 
15 
M 5 62,5 3 37,5 
Se aprecia como apenas cinco adolescentes de doce arios han recibido 
información lo que equivale al 31,25% mientras que once no la han 
recibido, equivalente al 68,75%. 
De los adolescentes de 13 arios, seis respondieron por la afirmativa, lo 
que equivale al 37,5%; mientras que diez no han recibido preparación 
previa, representando ello el 62,5%. 
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Se aprecia además que los adolescentes con catorce años de edad, tres 
respondieron afirmativamente, o sea el 18,75%; en cambio trece lo 
hicieron por la negativa, lo que equivale al 81,25%. 
Los adolescentes de quince arios, ocho respondieron afirmativamente, 
que corresponde al 50% y los otro ocho restantes por la negativa 
equivalente al 50%. 
Las mujeres en general, respondieron quince afirmativamente, 
equivalente al 46,8% aproximadamente; mientras que diecisiete lo 
hicieron negativamente, ello corresponde al 53,2% aproximadamente. 
Los varones respondieron siete afirmativamente, lo que representa el 
21,9% aproximadamente; mientras que veinticinco lo hicieron por la 
negativa, equivalente al 78,1% aproximadamente. 
Según los resultados que se logran apreciar, puede verse cómo a pesar 
de la edad en que se encuentran estos adolescentes, no ha habido una 
información y/o preparación de los mismos para recibir o aceptar los 
cambios que se generan como producto del crecimiento y desarrollo de 
las personas a medida que avanzan en edad cronológica. 
Se puede observar además cómo las mujeres han sido más informadas a 
pesar de que los resultados no son los más halagüeños. 
En los varones la desinformación y/o no preparación es lo que prima. 
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CONCLUSION 
En la Concentración Escolar No. 1 del Municipio de Bosconia, 
departamento del Cesar, los adolescentes que fueron objeto de estudio 
permitieron a través de la observación realizada y de la aplicación de la 
encuesta, esclarecer una serie de dudas e inquietudes, que se tenía 
alrededor de su desarrollo pondo estatura! y sexual. 
Atendiendo a todo esto se pudo llegar a la siguiente conclusión: 
De un adecuado esquema corporal, como soporte de su yo y por ende 
de su autoestima, los adolescentes podrán desarrollar su personalidad, 
observar un buen comportamiento y rendimiento en el medio escolar. 
Los adolescentes experimentan cambios en su cuerpo y en su mente 
en una manera rápida e intensa, y es a través de estos cambios como el 
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adolescente se percibe y se compara con los demás y a su vez es 
percibido y comparado por los que lo rodean. 
Los cambios que ocurren durante la adolescencia pertenecen a dos 
grandes grupos indivisibles y de mutua complementación: Físicos y 
Sicológicos. 
Durante la adolescencia se gana la cuarta o quinta parte de la talla, 
también un 50% del peso ideal del adulto. 
Los cambios en las proporciones corporales producen cambios 
notorios en el aspecto del adolescente que ocasionan estado de ansiedad 
y son fuentes del conflicto con el medio escolar. 
Debe existir una adecuada relación entre el percentil que ocupa el 
adolescente en estudio en cuanto a talla y peso. Una desviación de más 
de quince puntos del percentil de peso en relación con el de talla es 
indicativo de alteraciones del mismo y debe investigarse su causa 
(remitirse al especialista). 
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7. Teniendo en cuenta el estudio nacional de movilidad en 1985, la talla 
media para los adultos en Colombia es para los hombres 1.65 m y 
para la mujer es 1,60 ni., lo que nos lleva a concluir que nuestros 
adolescentes están en una talla promedio adecuada según la edad_ 
Se espera que este estudio realizado con dedicación y esfuerzo, tenga la 
aceptación que se merece por parte de los estamentos de la 
institución para la cual se realizó y permitan de ésta manera brindar 
condiciones favorables a la población de adolescentes de esa comunidad 
educativa. 
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RECOMENDACIONES 
A manera de recomendación, se considera necesario: 
Para tener un concepto objetivo del crecimiento de un adolescente, es 
necesario graficar el peso y la talla por lo menos cada seis meses, así 
observamos el camino que está recorriendo. Al llevar nosotros una 
curva gráfica por semestre estamos haciendo un seguimiento 
longitudinal que monitorea en forma sencilla el crecimiento de nuestros 
jóvenes en el Colegio. 
A nuestros adolescentes se hace necesario orientarlos para que 
acepten los cambios tanto físicos como psicológicos, que se operan en 
ellos, sin ningún sobresalto y los puedan asimilar como un proceso 
normal de su crecimiento y desarrollo. 
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Dentro del Proyecto de Educación Sexual de la Concentración 
Escolar No.2 de Bosconia, se debe tener en cuenta la temática sobre 
Crecimiento y Desarrollo del adolescente; como también la cronología de 
la maduración sexual, tanto de hombres como de mujeres, para 
brindarles la orientación más adecuada y objetiva con base en el 
seguimiento que de ellos pueda haberse llevado. 
La escuela debe gestar acciones, tendientes a favorecer el 
conocimiento del adolescente, por parte de la comunidad educativa, con 
el objeto de acrecentar un trabajo que conlleve al buen manejo de los 
jóvenes dentro del contexto escolar, familiar y dentro de la comunidad 
donde interactúa. 
La familia debe asumir un compromiso, después de haber recibido la 
acción orientadora de la escuela, con el fin de manejar en forma más 
acorde las relaciones con el adolescente y así entender de los cambios y 
demás reacciones que se aprecian a ésta edad como producto del 
crecimiento, desarrollo y maduración sexual de los mismos. 
La escuela requiere necesariamente de un especialista que pueda 
orientar mejor todos los procesos de cambio que se hace necesario llevar 
a cabo al interior de la institución, en materia de Educación Sexual, para 
de esta forma encausar un Proyecto de Educación Sexual, encaminado a 
atender de los requerimientos que los adolescentes demandan. 
Revisar en forma periódica el registro que de los adolescentes se esté 
llevando para poder encaminar acciones que redunden en beneficio de 
los adolescentes y controlar de ésta forma un adecuado crecimiento y 
desarrollo que favorezca la salud sexual de los adolescentes. 
Para nuestros adolescentes toca exigir una Educación Sexual formal y 
humanizada; es decir, una educación para el conocimiento, las actitudes 
y los valores sexuales que les permita comprender que la sexualidad es 
un elemento existencial siempre que se le considere en su dimensión 
humana. 
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ANEXO 1A. 
FORMATO DE ENCITESTA 
MUJERES 
EDAD: (AÑOS CUMPLIDOS) 
TM ;LA: PESO KGS. 
Anota la edad en la cual apareció la primera menstruación anos. 
Según la gráfica (Mamas), indica con una Wel estadio en el cual te encuentras: 
ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3 
ESTADIO 4 ESTADIO 5 ESTADIO 6  
Según la gráfica (vello púbico), indica con una (x) el estadio en el cual te encuentras. 
(Tomado de Tanner ) 
ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3 
ESTADIO 4 ESTADIO 5 ESTADIO 6  
Habías recibido alguna preparación previa para aceptar los cambios que vienen 
sucediendo en tu cuerpo?. Si  NO  
NOTA: Esta información que usted ofrece es confidencial; y por tanto no necesita 
escribir su nombre. Responda con la mayor sinceridad posible. 
(Tomado de Tanner) 5 
ANEXO 1B. 
FORMATO DE ENCUESTA 
HOMBRES 
EDAD: (AÑOS CI AIPLIDOS) 
TALLA: PESO KI;S. 
Según la gráfica anexa (Vello pubiano) indica con una (x) el estadio en el cual te 
encuentras: 
ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3  
ESTADIO 4 ESTADIO 5  
En la gráfica, (Testículos, escroto y pene), indica con una (e) el estadía en el cual te 
encuentras. 
ji 
(Tomado de Tonner) 
Habías recibido alguna preparación previa para aceptar los cambios que vienen 
sucediendo en tu cuerpo?. SE  NO  
NOTA: Esta información que usted ofrece es confidencial; y por tanto no necesita 
escribir su nombre, responda con la mayor sinceridad posible. 
ANEXO 2A. 
RESULTADOS DE LA APLICAC1ON DE LA ENCUESTA 
HOMBRES 
No. EDAD (ANOS) TALLA (M) PESO (Kg.) y. P. (Estadio) T. E. y P. (Estadio) INFORMAC ON 
1 12 1,45 39 1 2 NO 
2 12 1,42 36 2 2 NO 
3 12 1,32 33 1 1 Si 
4 12 1,41 41 1 2 NO 
5 12 1,42 32,5 3 3 Si 
6 12 130 28 1 1 NO 
7 12 1,30 29 2 1 NO 
e 12 1,38 38,8 1 1 NO 
9 13 1,40 34 2 2 NO 
10 13 1,40 32 2 2 NO 
11 13 1,60 di 3 4 NO 
12 13 1,39 41 2 3 NO 
13 13 1,36 32 2 1 NO 
14 13 1,72 32 2 3 NO 
15 13 1,79 34 2 2 NO 
16 13 1,49 39 2 2 NO 
17 14 1,54 38 4 4 NO 
18 14 1,42 37 2 2 NO 
19 14 1,37 24 1 1 NO 
90 14 1,49 39 2 2 NO 
21 14 1,36 38 3 2 SI 
22 14 1,39 30 2 2 SI 
23 14 1,35 28,8 1 1 NO 
24 14 1,46 39 3 3 NO 
25 15 1,60 53,6 3 3 Si 
96 15 1,48 51 2 2 NO 
27 15 1,54 48 4 4 SI 
28 15 1,52 45 2 2 NO 
29 15 1,70 59 4 4 SI 
30 15 1,47 42,2 2 3 NO 
31 15 1,56 37,5 2 3 NO 
39 15 1,60 46 4 4 NO 
ANEXO 2B. 
1 í RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA 1 
! I i MUJERES ! 
No. EDAD TALLA PESO V. P. MAMAS. MENARQUIA ! iNFORMACiON 
(AÑOS) (Mts) (Kgs) (Estadio) (Estadio) (AÑOS) 
1 12 1,35 30 1 1 SI 
2 12 1,50 41,5 2 1 1 NO 
3 12 153 48,5 1 2 - Si 
4 12 1,42 35 1 1  NO 
5 12 145 375 1 1 Si 
6 12 1,48 37,5 1 1 NO 
7 12 1,46 39,5 1 2 - NO 
8 12 1,41 34,5 2 1  NO 
9 13 1,37 49,5 2 3 13 SI 
10 13 1,45 35,5 2 1  13 NO 
11 13 1,64 49,5 3 4 Si 
12 13 1,43 34,5 2 2 - Si 
13 13 1,49 59,5 3 3 11 NO 
14 13 1,57 50,7 1 1 - SI 
15 13 1,44 44,3 2 2 11 Si 
16 13 1,39 32,1 1 2 SI 
17 14 1,52 42,2 3 4 12 NO 
18 14 1,55 62,7 4 3 11 SI 
19 14 1,58 45 2 3 13 NO 
20 14 1,36 49,5 2 2 14 NO 
21 14 1,52 64 4 5 13 NO 
22 14 1,62 63,2 3 5 12 NO 
23 14 1,50 43,5 4 _ 13 NO 
1,60 43,2 4 4 13 NO 
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IR 14 15 1,50 44,5 2 3 15 SI 
15 1,56 48 4 3 12 NO 
27 15 1,53 48 4 2 12 Si 
28 15 1,50 38,5 4 4 13 NO 
29 15 1,53 49 1 2 13 Si 
30 15 1,53 48 2 3 12 NO 
i  31 15 1,50 54 4 3 11 Si 
I 32 15 1,66 53 1 5 j 4 12 Si 
ANEXO 3k 
1 i CUADRO t 
1 HOMBRES DE 6 A 18 AÑOS DE EDAD 
EDAD TALLA DE INCR PESO DE INCR BRAZA SS Si 
X X X X 
113 3 20 2 112 61 53 
6,6 115,5 5 21 
7 118 3 22 2 117 61 57 
7,6 120,5 5 23 
8 123 3 24 2 123 64 61 
8,6 125,5 5 25,5 
9 128 4 27 2 130 66 64 
9,6 130,5 5 28 
10 133 4 29 2 136 68 67 
10,6 1 135,5 5 30,5 
11 138 4 32 3 141 70 70 
11,6 140,5 5 33,5 
12 143 4 35 3 147 72 73 
12,6 145,5 5 37 
13 148 4 39 4 153 74 76 
13,6 151,5 7 41,5 
14 155 5 44 4 157 76 78 
14,6 158,5 7 47 
15 162 5 50 5 163 78 80 
15,6 164,5 5 52,5 
16 167 6 55 5 167 80 83 
16,6 168,5 3 56,5 
17 170 8 57 5 171 82 84 
17,6 170,5 1 58 2 
18 171 12 59 6 j 174 84 
UCRnS CUF! LAR. Y CASAS. 
ANEXO 38. 
i CUADRO 2. 
I MUJERES DE 6 A 18 AÑOS DE EDAD 
EDAD TALLA DE MOR PESO DE iNCR BRAZA SS Si 
X X X 
6 112 5 20 3 110 60 53 
6,6 115 6 21 2 
7 118 5 22 3 117 62 57 
7,6 121 6 23,5 3 
8 124 5 25 4 122 63 61 
8,6 126,5 5 26 2 
9 129 6 27 4 128 65 64 
9,6 131,5 5 28,5 3 
10 134 6 30 5 134 68 67 
10,6 136,5 5 32 4 
11 139 6 34 7 140 70 70 
11,6 142 6 35,5 3 
12 145 7 37 7 146 73 73 
12,6 147,5 5 39 4 
13 150 7 41 7 149 75 76 
13,6 152 4 43 4 
14 154 7 45 7 156 78 78 
14,6 155 2 47 
15 156 7 49 7 160 79 i 79 
15,6 157 2 50 2 
16 158 7 51 7 162 80 80 
16,6 158 0 51 0 
17 158 7 51 7 163 81 81 
17,6 158 0 51,5 1 
18 158 7 52 8 164 81 81 
UCROS CLIFIJ AR Y CASAS. 
ZI> 
o1/4 M2 y 
MS, MS, ' 
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S„ MS, 
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1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 
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A N EXO 4. 
CRONOLOGIA DE LA MADURACION SEXUAL 
HOMBRES 
   
O P5 
Crecimiento del pene 1 1 
Crecimiento testicular 1 1 
T, Y TI T, 
  
1/2 V, y V,  
Vello pubiano 
MS2 
 MS, MS, y MS, 
Tiempo de Maduración Sexual 
1 1 1 1 I l I 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
CRONOLOGIA DE LA MADURACION SEXUAL 
MUJERES 
